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Informante ILBun-1  Sexo: F Português L1: Sim  E. Superior: Sim   
Benguela – Angola   Bilingue: Não  L. Bantu como L1/L2: Não  
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede   Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4  Assuste   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7  Negue  Negue 
8  Pague Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18  Acredite   Acredite 
19 Está  Está   
20  Aceite   Aceite  
21 Está  Está  
22 Declaram    Declarassem  
23 Vem    Venha 
24  Seja  Seja  
25 Está    Esteja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28  Seja   Seja 
29  Tenha   Tenha 
30  Tenha   Tenha 
31  Esteja  Está  
32  Acredite   Acredite 
33 Está   Está  
34  Solicite  Solicite 
35  Esteja   Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39 Consegue    Consiga 
40 Chega    Chegue 
41 É    Seja  
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Informante ILBun-2  Sexo: M Português L1:Sim   E. Superior: Sim   
Benguela – Angola   Bilingue: Não  L. Bantu como L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede    Pede  
2  Fale   Fale 
3  Esteja  Está  
4  Assuste   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7  Negue   Negue 
8 Paga  Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11 Cumpre   Cumpre  
12 Tem    Tenha 
13 Paga    Pague 
14 Termina   Termine 
15 Conta   Conte  
16  Esteja   Esteja 
17  Esteja   Esteja 
18  Acredite   Acredite 
19 Está  Está   
20  Aceite   Aceite  
21 Está  Está  
22 Declaram    Declarem  
23 Vem    Venha 
24  Seja  Seja  
25 Está   Seja 
26 Resolvem   Resolvem  
27  Atribua Atribui  
28  Seja   Seja 
29  Tenha   Tenha 
30  Tenha   Tenha 
31  Esteja  Está  
32  Acredite  Acredite 
33  Esteja  Está  
34  Solicite  Solicite 
35  Esteja   Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39 Consegue    Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41  Seja   Seja  
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Informante ILBun-3  Sexo: M Português L1: Sim   E. Superior: Sim   
Benguela – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como /L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3  Esteja  Está  
4 Assusta    Assuste 
5  Suba  Sobe  
6 Está  Está  
7  Negue   Negue 
8  Pague  Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11 Cumpre   Cumpre  
12 Tem    Tenha 
13 Paga    Pague 
14 Termina   Termine 
15 Conta   Conte  
16  Esteja   Esteja 
17  Esteja   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Está  Está  
22 Declaram    Declarem  
23 Vem    Venha 
24  Seja  Seja  
25 Está   Seja 
26 Resolvem   Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É    Seja 
29  Tenha   Tenha 
30  Tenha   Tenha 
31  Esteja  Está  
32  Acreditasse  Acredite 
33  Esteja  Está  
34 Solicita    Solicite 
35  Esteja   Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39 Consegue    Consiga 
40  Chegue   Chegue 
41 É   Seja  
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Informante ILBun-4  Sexo: F Português L1: sim  E. Superior: Sim   
Benguela – Angola   Bilingue: Não  L. Bantu como L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede   Pede  
2  Fale  Fale 
3  Esteja  Está  
4  Assustasse  Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7  Negue   Negue 
8 Paga  Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12 Tem    Tenha 
13 Paga    Pague 
14 Termina    Termine 
15 Conta   Conte  
16  Esteja   Esteja 
17  Esteja   Esteja 
18  Acredite   Acredite 
19 Está  Está   
20  Aceite   Aceite  
21 Estava  Está  
22 Declaram    Declarem  
23 Vai   Venha 
24 É   Seja  
25  Esteja  Seja 
26 Resolvem   Resolvem  
27  Atribua  Atribui  
28 É    Seja 
29  Tenha  Tenha 
30 Tem   Tenha 
31  Esteja  Está  
32  Acredite  Acredite 
33  Esteja  Está  
34 Solicita    Solicite 
35  Esteja  Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39 Consegue    Consiga 
40 Chega    Chegue 
41  Seja  Seja  
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Informante ILBESC-5 Sexo: F  Português L1: Sim  E. S. IIº Ciclo: Sim   
Benguela – Angola   Bilingue: Sim  L. Nacional como L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede   Pede  
2  Fale  Fale 
3  Esteja  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba  Sobe  
6 Está  Está  
7  Negasse   Negue 
8 Paga  Paga  
9  Use   Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra  Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16  Esteja   Esteja 
17  Esteja   Esteja 
18  Acredite   Acredite 
19 Está  Está   
20  Aceite   Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarem  Declarem  
23  Venha   Venha 
24  Seja   Seja  
25  Seja  Seja 
26 Resolvem   Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É    Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31  Esteja  Está  
32  Acredite   Acredite 
33  Esteja  Está  
34 Solicitou   Solicite 
35 Está   Esteja 
36 Sabe    Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39 Conseguiu   Consiga 
40 Chega    Chegue 
41  Seja  Seja  
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Informante ILBESC-6 Sexo: F Português L1: Sim E. S. IIº Ciclo: Sim   
Benguela – Angola   Bilingue: Não L. Bantu como L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede   Pede  
2  Fale  Fale 
3  Esteja  Está  
4 Assustou   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga  Paga  
9  Use   Use 
10 Deve  Deve  
11   Cumpre  
12 Tem    Tenha 
13 Paga    Pague 
14 Termine    Termine 
15 Conta   Conte  
16  Esteja   Esteja 
17  Esteja   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Está  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Venha  Venha 
24  Seja   Seja  
25  Esteja  Esteja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribua Atribui  
28 É   Seja 
29 Tem    Tenha 
30 Terá   Tenha 
31  Esteja  Está  
32  Acredite  Acredite 
33  Esteja  Está  
34 Solicita    Solicite 
35 Está   Esteja 
36 Sabe    Saiba 
37  Chegue   Chegue 
38 É   Seja 
39 Consegue    Consiga 
40  Chegue   Chegue 
41 É   Seja  
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Informante ILBESC-7 Sexo: F Português L1: Sim  E. S. IIº Ciclo: Sim   
Benguela – Angola   Bilingue: Não  L. Nacional como L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo selecionado em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede    Pede  
2  Fale  Fale 
3  Esteja  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Esteve  Está  
7 Nega   Negue 
8  Pague Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12 Tem    Tenha 
13 Paga    Pague 
14 Termina    Termine 
15 Conta   Conte  
16  Esteja   Esteja 
17 Está   Esteja 
18  Acredite  Acredite 
19 Estava  Está   
20  Aceite   Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarem  Declarem  
23  Venha   Venha 
24  Seja   Seja  
25  Esteja   Esteja  
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É   Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31  Esteja  Está  
32 Acredita    Acredite 
33  Esteja  Está  
34 Solicita    Solicite 
35 Está    Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja   Seja 
39 Consegue    Consiga 
40  Chegue   Chegue 
41 É    Seja  
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Informante ILBESC-8 Sexo: F  Português L1: sim  E. S. IIº Ciclo: Sim   
Benguela – Angola   Bilingue: Não L. Nacional como L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo selecionado em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1    Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba  Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga  Paga  
9  Use   Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra  Cumpre  
12 Tem    Tenha 
13 Paga   Pague 
14 Termina   Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Está  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Venha  Venha 
24 É    Seja  
25  Esteja   Esteja  
26 Resolvem   Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É    Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem    Tenha 
31  Esteja  Está  
32 Acredita   Acredite 
33  Esteja  Está  
34 Solicita    Solicite 
35 Está   Esteja 
36 Sabe    Saiba 
37  Chegue   Chegue 
38  Seja   Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue   Chegue 
41 É    Seja  
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Informante ILBESC-9   Sexo: F Português L1: Sim  E. S. IIº Ciclo: Sim   
Benguela – Angola   Bilingue: Não  L. Nacional como L1/L2: Não  
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo selecionado em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça  Pede  
2  Fale  Fale 
3  Esteja  Está  
4 Assustou   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue  
8 Paga  Paga   
9  Use   Use  
10 Deve   Deve   
11  Cumpra  Cumpre   
12  Tenha   Tenha  
13  Pague   Pague  
14 Termina    Termine  
15 Conta    Conte  
16 Está    Esteja  
17 Está    Esteja  
18  Acredite   Acredite  
19 Está   Está   
20  Aceite   Aceite e 
21 Está   Está   
22  Declarassem   Declarem  
23  Venha   Venha  
24 É    Seja  
25  Esteja   Esteja  
26 Resolvem   Resolvem   
27  Atribuísse  Atribui   
28 É    Seja  
29 Tem    Tenha  
30 Tem    Tenha  
31  Esteja  Está   
32 Acredita    Acredite  
33  Esteja  Está   
34 Solicita    Solicite   
35 Está    Esteja  
36  Saiba   Saiba  
37  Chegue    Chegue  
38 É    Seja  
39 Consegue    Consiga  
40  Chegue   Chegue  
41 É    Seja  
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Informante ILBESC-10 Sexo: F Português L1: sim  E. S. IIº Ciclo: Sim   
Benguela – Angola   Bilingue: Não L. Nacional L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo selecionado em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça  Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga  Paga  
9  Use   Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20  Aceite   Aceite  
21 Está  Está  
22  Declarem  Declarem  
23  Venha  Venha 
24 É    Seja  
25  Esteja   Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É   Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31  Esteja  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Está  Está  
34 Solicita    Solicite 
35 Está   Esteja 
36  Saiba   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38 É   Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue   Chegue 
41 É    Seja  
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Informante ILBESC-11 Sexo: F Português L1: Sim  E. S. IIº Ciclo: Sim   
Benguela – Angola   Bilingue: Não L. Bantu como L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo selecionado em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba  Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega    Negue 
8  Pague Paga  
9  Use   Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra  Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14 Termina    Termine 
15 Conta   Conte  
16 Estava   Esteja 
17 Estava   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20  Aceite   Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarassem   Declarem  
23  Venha   Venha 
24 Será   Seja  
25  Esteja   Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É    Seja 
29 Tem    Tenha 
30 Tem    Tenha 
31  Esteja  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Estava  Está  
34 Solicita   Solicite 
35 Estava   Esteja 
36  Saiba   Saiba 
37  Chegue   Chegue 
38 Está    Seja 
39  Consiga  Consiga 
40 Chega   Chegue 
41  Seja   Seja  
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Informante ILBUn-12 Sexo: M Português L1: Sim   E. Superior: Sim   
Benguela – Angola   Bilingue: Não  L. Bantu como L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo selecionado em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta    Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega    Negue 
8  Pague Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita    Acredite 
19 Está  Está   
20  Aceite  Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Venha  Venha 
24 É    Seja  
25  Esteja  Seja 
26 Resolvem  Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É    Seja 
29 Tem    Tenha 
30 Tem   Tenha 
31  Esteja  Está  
32 Acredita    Acredite 
33  Esteja  Está  
34 Solicita    Solicite 
35 Está    Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38 É     Seja 
39 Consegue   Consiga 
40 Chega    Chegue 
41 É    Seja  
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Informante ILBun-13 Sexo: M Português L1:Sim   E. Superior: Sim   
Benguela – Angola   Bilingue: Não  L. Bantu como L1/L2: Não  
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo selecionado em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta    Assuste 
5  Suba  Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga  Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine   Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Está  Está  
22  Declarem   Declarem  
23  Venha   Venha 
24 É    Seja  
25  Esteja  Seja 
26 Resolvem   Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É   Seja 
29 Tem    Tenha 
30 Tem   Tenha 
31  Esteja  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Está  Está  
34 Solicita    Solicite 
35 Está    Esteja 
36  Saiba   Saiba 
37  Chegue   Chegue 
38 É   Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue   Chegue 
41 É    Seja  
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Informante ILBES-14 Sexo: M Português L1: Sim  E. Superior: Sim   
Benguela – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo selecionado em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peça   Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta    Assuste 
5  Suba  Sobe  
6 Estava  Está  
7 Nega   Negue 
8  Pague Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine   Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está   Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Está  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Venha   Venha 
24 É    Seja  
25  Esteja  Esteja  
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribua Atribui  
28 É    Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31  Esteja  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Está   Está  
34 Solicita    Solicite 
35 Está    Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38 É    Seja 
39  Consiga   Consiga 
40 Chega    Chegue 
41  Seja   Seja  
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Informante ILBUn-15 Sexo: M Português L1: Sim   E. Superior: Sim   
Benguela – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo selecionado em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba  Sobe  
6 Estava  Está  
7 Negou   Negue 
8 Paga  Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Esteve   Esteja 
17 Estava   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Estava  Está   
20 Aceitou   Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Vá  Venha 
24 É    Seja  
25  Esteja  Esteja  
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É   Seja 
29 Tem    Tenha 
30 Tem   Tenha 
31  Esteja  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Estava  Está  
34 Solicita    Solicite 
35 Esteve   Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38 É    Seja 
39  Consiga   Consiga 
40 Chega    Chegue 
41  Seja   Seja  
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Informante ILBESC-16 Sexo: M Português L1: Sim  E. Superior: Sim   
Benguela – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L1/L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo selecionado em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça  Pede  
2  Fale   Fale 
3 Está  Está  
4 Assustou   Assuste 
5  Suba  Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga  Paga  
9  Use   Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra  Cumpre  
12  Tenha   Tenha 
13  Pague   Pague 
14  Termine   Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Está  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Venha   Venha 
24 É    Seja  
25  Esteja   Esteja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É   Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31  Esteja  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Está  Está  
34 Solicita   Solicite 
35 Está   Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue   Chegue 
38 É    Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue   Chegue 
41  Seja   Seja  
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Informante ILBESC-17 Sexo: M   Português L1:   E. Superior: Sim   
Benguela – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo selecionado em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peça Pede  
2  Fale   Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está   Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga  Paga  
9  Use   Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague   Pague 
14  Termine   Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita    Aceite  
21 Está   Está  
22  Declarem   Declarem  
23  Venha   Venha 
24 É    Seja  
25  Esteja   Esteja  
26  Resolvam  Resolvem  
27  Atribua  Atribui  
28 É    Seja 
29 Tem    Tenha 
30 Tem   Tenha 
31  Esteja  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Está  Está  
34 Solicita   Solicite 
35 Está   Esteja 
36  Saiba   Saiba 
37  Chegue   Chegue 
38 É    Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue   Chegue 
41  Seja  Seja  
18 
 
Informante ILBUn-18 Sexo: M Português L2: Sim  E. Superior: Sim   
Benguela – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L1: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo selecionado em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Esteve  Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga   Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra  Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceta    Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Vá   Venha 
24 É    Seja  
25  Esteja  Esteja  
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É    Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31  Esteja  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Esteve  Está  
34 Solicita  Solicite  Solicite 
35 Está    Esteja 
36  Saiba   Saiba 
37  Chegue   Chegue 
38 É    Seja 
39  Consiga   Consiga 
40  Chegue   Chegue 
41   Seja   Seja  
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Informante ILHun-1 sexo: M Português L1: Sim  E. Superior: Sim  
Huíla – Angola  Bilingue: Sim   L. Bantu L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de frase Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede   Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste  
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8  Pague Paga   
9  Use  Use 
10 Deve  Deve   
11  Cumpra Cumpre   
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine   Termine 
15  Conte   Conte 
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19  Esteja Está  
20  Aceite  Aceite 
21 Estava  Está   
22  Declarassem  Declarem 
23  Venha  Venha 
24  Seja  Seja 
25  Esteja  Esteja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuíssem Atribuem  
28 É   Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Estava  Está  
32 Acredita   Acredite 
33  Esteja Está  
34  Solicite  Solicite 
35  Esteja  Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 




Informante: ILHun-2 Sexo: M Português L1: Sim  E. Superior: Sim  
Huíla – Angola  Bilingue: sim  Língua Bantu L2: sim  
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº da frase Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede  Pede   
2  Fale   Fale  
3 Está   Está   
4 Assusta    Assuste  
5  Suba Sobe   
6 Está   Está   
7  Negue   Negue 
8  Pague Paga?  
9  Use  Use 
10 Deve   Deve   
11  Cumpra Cumpre  
12 Tem    Tenha  
13  Pague   Pague 
14 Terminou    Termine 
15 Conta    Conte 
16 Está    Esteja 
17 Estava    Esteja 
18 Acredita    Acredite 
19 Está  Está  
20  Aceite   Aceite 
21 Está  Estava  
22 Declaram   Declarem 
23 Veio   Venha 
24 É   Seja 
25  Estivesse  Esteja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É   Seja 
29  Tenha Tem (tenha) 
30  Tenha  Tenha 
31 Está  Está  
32 Acredita    Acredite 
33 Esteve   Está  
34 Solicita    Aceite 
35 Está   Está Esteja 
36 Sabe    Saiba 
37  Chegue   Chegue 
38 É  É  Seja 
39 Consegue   Consiga 
40  Chegue  Chegue 




Informante ILHun-2 Sexo: M L1 Português: Sim  E. Superior: Sim   
Huíla – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L1: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peço  Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4  Assuste  Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Estava  Está  
7  Negue  Negue 
8 Paga  Paga  
9  Use  Use 
10 Deves  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Estava   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Estava  Está   
20  Aceite  Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Venha  Venha 
24 É   Seja  
25  Esteja  Seja 
26  Resolvesse Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É   Seja 
29  Tenha  Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está  Está  
32  Acredite  Acredite 
33 Está  Está  
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41  Seja  Seja  
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Informante ILHun-4 sexo: M   Portuguesa L1: Sim  E. Superior: Sim  
Huíla – Angola   Bilingue: Sim   L. Bantu L2: Sim  
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7  Negue  Negue 
8  Pague Paga   
9  Use  Use 
10 Deve  Deve   
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte 
16 Está   Esteja 
17 Estava   Esteja 
18  Acredite  Acredite 
19 Está  Está  
20 Aceita   Aceite 
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Venha  Venha 
24  Seja   Seja 
25  Esteja   Esteja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribua Atribui  
28 É   Seja 
29  Tenham  Tenha 
30  Tenha   Tenha 
31 Estava   Está  
32 Acredita   Acredite 
33  Esteja Esteja  
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38 Foi   Seja 
39  Consiga  Consiga 
40 Chega   Chegue 
41 É   Seja  
23 
 
Informante ILHun5  Sexo: M L. Portuguesa L1. Não  E. Superior: Sim 
Huíla – Angola  Bilingue: Sim  L. Bantu L1: Sim  
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de frase Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Esteve  Está  
7 Nega    Negue 
8 Paga  Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11 Cumpre  Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14 Terminará   Termine 
15 Conta   Conte 
16 Está   Esteja 
17 Estava   Esteja 
18 Acredita    Acredite 
19 Está  Está  
20 Aceita   Aceite 
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem 
23  Venha  Venha 
24  Seja  Seja 
25  Esteja  Esteja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuíssem Atribui  
28 É   Seja 
29  Tenha  Tenha 
30  Tenha  Tenha 
31 Está  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Está  Está  
34  Solicite  Solicite 
35  Esteja  Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consegue  Consiga 
40  Chega  Chegue 




Informante ILHun-6  - Sexo: F L. Portuguesa L1: Sim  E. Superior: Sim 
Huíla – Angola  Bilingue: Não  L. Bantu L2: Não  
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de frase Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peça  Pede    
2  Fale  Fale  
3 Está  Está   
4 Assusta   Assuste  
5  Suba Sobe   
6 Está  Está   
7 Nega   Negue  
8 Paga  Paga   
9  Use   Use  
10 Deve  Deve   
11  Cumpra Cumpre   
12  Tenha  Tenha  
13  Pague  Pague  
14 Terminará   Termine  
15 Estará   Esteja  
16 Estava   Esteja  
17 Estava   Esteja  
18  Acredite  Acredite  
19 Está   Está   
20  Aceite  Aceite  
21 Estava  Está   
22  Declarassem   Declarassem  
23  Vá   Venha  
24  Seja  Seja  
25  Esteja  Esteja  
26  Resolvessem  Resolvem   
27  Distribuísse Distribui   
28 É   Seja  
29 Tens   Tenha  
30  Tenha  Tenha  
31 Esteva  Está   
32  Acredite  Acredite  
33 Está  Está   
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 




Informante ILHun-7  Sexo: F  L. Portuguesa L2: Sim  E. Superior: Sim  
Huíla – Angola  Bilingue: Sim   L. Bantu L1: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de frase Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peça Pede   
2  Fale  Fale  
3 Está  Está   
4 Assusta   Assuste  
5  Suba  Sobe   
6 Está  Está   
7 Negou   Negue  
8 Paga  Paga   
9  Use   Use  
10 Deve  Deve   
11 Cumpre  Cumpre   
12  Tenha  Tenha  
13  Pague  Pague  
14 Termina   Termine  
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja  
17 Está   Esteja  
18 Acredita   Acredite  
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Está  Está   
22  Declarasse  Declarassem  
23  Vá   Venha  
24  Seja   Seja  
25 Está    Esteja  
26  Resolvessem Resolvem   
27  Atribuísse  Atribui   
28 É    Seja  
29 Tem    Tenha  
30 Tem   Tenha  
31 Estava  Está   
32 Acredita   Acredite  
33 Estava  Está   
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38 É   Seja 
39 Consegue   Consiga 
40  Chegue  Chegue 




Informante ILHun8  Sexo: F  L. Portuguesa L2: Sim  E. Superior: Sim 
Huíla – Angola  Bilingue: Sim  L. Bantu L1: Sim  
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de frase Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peça Pede   
2  Fale  Fale  
3 Está   Está   
4  Assuste  Assuste  
5  Suba Sobe   
6 Está  Está   
7 Nega   Negue  
8  Pague Paga   
9  Use  Use  
10 Deve  Deve   
11  Cumpra Cumpre   
12  Tenha   Tenha  
13  Pague  Pague  
14 Termina   Termine  
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja  
17 Está   Esteja  
18  Acredite  Acredite  
19  Estivesse Está   
20  Aceite  Aceite  
21  Estivesse Está   
22  Declarassem  Declarassem  
23  Venha  Venha  
24 É   Seja  
25  Esteja  Esteja  
26  Resolvessem Resolvem   
27  Atribuíssem Atribui   
28  Seja  Seja  
29  Tenha  Tenha  
30  Tenha  Tenha  
31 Estava  Está   
32 Acreditou   Acredite  
33  Esteja Está   
34  Solicite  Solicite 
35  Esteja  Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 




Informante ILHun-9 - Sexo: M  L. Portuguesa L1: Sim  E. Superior: Sim 
Huíla – Angola   Bilingue: Não  L. Bantu L2: Não  
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de frase Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede   Pede   
2  Fale   Fale  
3 Está   Está   
4 Assusta   Assuste  
5  Suba  Sobe   
6 Estava   Está   
7 Nega   Negue  
8  Pague  Paga   
9  Use   Use  
10 Deve   Deve   
11  Cumpra  Cumpre   
12  Tenha  Tenha  
13 Paga   Pague  
14  Termine  Termine  
15  Conte  Conte  
16 Está   Esteja  
17 Estava   Esteja  
18  Acredite   Acredite  
19 Estava  Está   
20  Aceite  Aceite  
21 Estava  Está   
22  Declarassem  Declarassem  
23 Vai   Venha  
24  Seja  Seja  
25  Esteja  Esteja  
26  Resolvessem Resolvem   
27  Atribuísse Atribui   
28 É   Seja  
29 Tem   Tenha  
30 Tem   Tenha  
31 Estava  Está   
32 Acreditou   Acredite  
33 Está  Está   
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36  Saiba   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38 Foi   Seja 
39  Chegue  Consiga 
40  Chegue  Chegue 




Informante ILHES-10 Sexo: M  Português  L1: Sim  E. S. IIº Ciclo: Sim 
Huila – Angola  Bilingue: Não  L. Bantu como L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de frase Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peça Pede   
2  Fale  Fale  
3 Está  Está   
4 Assusta   Assuste  
5  Suba  Sobe   
6 Está  Está   
7  Negue  Negue  
8 Paga  Paga   
9  Use  Use  
10 Deve  Deve   
11  Cumpra Cumpre   
12  Tenha  Tenha  
13  Pague  Pague  
14 Terminará   Termine  
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja  
17 Está   Esteja  
18  Acredite  Acredite  
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Estava  Está   
22  Declarassem  Declarassem  
23  Venha  Venha  
24  Seja   Seja  
25 Está   Esteja  
26  Resolvessem Resolvem   
27  Atribuísse Atribui   
28 É   Seja  
29  Tenha  Tenha  
30  Tenha  Tenha  
31 Estava  Está   
32  Acredite  Acredite  
33 Estava  Está   
34  Solicite  Solicite 
35  Esteja  Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 




Informante ILHES-11  Sexo: M  Português L1: Sim  E. S. IIº Ciclo: sim 
Huíla – Angola   Bilingue: Não   L. Bantu como L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de frase Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Faça Pede   
2  Fale  Fale  
3 Está  Está   
4 Assusta   Assuste  
5  Suba Sobe   
6 Está  Está   
7 Nega   Negue  
8 Paga  Paga   
9  Use   Use  
10 Deve  Deve   
11  Cumpra Cumpre   
12  Tenha  Tenha  
13  Pague  Pague  
14 Termina   Termine  
15 Contará   Conte  
16 Está   Esteja  
17 Estava   Esteja  
18 Acredita   Acredite  
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Está  Está   
22  Declare  Declarassem  
23  Venha  Venha  
24  Seja  Seja  
25  Esteja  Esteja  
26  Resolvessem Resolvem   
27  Atribuísse Atribui   
28 É   Seja  
29 Tem   Tenha  
30  Tenha  Tenha  
31 Estava  Está   
32 Acreditou   Acredite  
33 Estava  Está   
34  Solicite  Solicite 
35  Esteja  Esteja 
36  Saiba   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga   Consiga 
40  Chegue  Chegue 




Informante ILHES-12  Sexo: F  Português L1: Sim E.S. IIº Ciclo: Sim 
Huíla – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de frase Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peça Pede   
2  Fale  Fale  
3 Está  Está   
4 Assusta   Assuste  
5  Suba Sobe   
6 Está  Está   
7 Nega   Negue  
8  Pague Paga   
9  Use  Use  
10 Deve  Deve   
11  Cumpra Cumpre   
12  Tenha  Tenha  
13  Pague  Pague  
14 Terminaria   Termine  
15 Canta   Conte  
16 Está   Esteja  
17 Estava   Esteja  
18  Acredite  Acredite  
19 Está  Está   
20  Aceite  Aceite  
21 Está  Está   
22  Declarassem  Declarassem  
23  Venha  Venha  
24  Seja  Seja  
25  Esteja  Esteja  
26  Resolvam Resolvem   
27  Atribuísse Atribui   
28 É   Seja  
29 Tem   Tenha  
30  Tenha  Tenha  
31 Estava  Está   
32  Acredite  Acredite  
33 Está  Está   
34 Solicite   Solicite 
35 Está   Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39 Consegue   Consiga 
40  Chegue   Chegue 




Informante ILHun-13  Sexo: M  Português L1: Sim  E. Superior: Sim 
Huíla – Angola  Bilingue: Sim  L. Bantu como L2: Sim  
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de frase Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede  Pede   
2  Fale  Fale  
3 Está  Está   
4 Assusta   Assuste  
5  Suba Sobe   
6  Esteja Está   
7  Negue  Negue  
8 Paga  Paga   
9  Use  Use  
10 Deve  Deve   
11  Cumpra Cumpre   
12  Tenha  Tenha  
13  Pague  Pague  
14  Termine  Termine  
15  Conte  Conte  
16 Está   Esteja  
17 Estava   Esteja  
18 Acredita   Acredite  
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21  Estivesse Está   
22  Declarassem  Declarassem  
23  Venha  Venha  
24  Seja  Seja  
25  Esteja  Esteja  
26  Resolvessem Resolvem   
27  Atribuísse Atribui   
28 É   Seja  
29  Tenha  Tenha  
30  Tenha  Tenha  
31 Estava  Está   
32  Acredite  Acredite  
33  Esteja Está   
34  Solicite  Solicite 
35  Esteja  Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38 Foi   Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 




Informante ILHES-14  Sexo: F  Português L1: Sim  E. S. IIº Ciclo: Sim 
Huíla – Angola  Bilingue: Sim  L. Bantu como L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de frase Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Faça Pede   
2  Fale  Fale  
3 Está  Está   
4 Assustou   Assuste  
5  Suba Sobe   
6 Está  Está   
7 Nega   Negue  
8 Paga  Paga   
9  Use   Use  
10 Deve  Deve   
11  Cumpra Cumpre   
12  Tenha  Tenha  
13  Pague  Pague  
14 Terminará   Termine  
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja  
17 Está   Esteja  
18 Acredita   Acredite  
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Estava  Está   
22  Declarassem  Declarassem  
23 Vai   Venha  
24 É   Seja  
25 Está   Esteja  
26  Resolvessem Resolvem   
27  Atribuísse Atribui   
28 É   Seja  
29 Tinha   Tenha  
30 Tem   Tenha  
31 Estava  Está   
32 Acredita   Acredite  
33 Está  Está   
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38 Foi   Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 




Informante ILHES-15 Sexo: F Português L1: Sim E. Superior: Sim   
Huíla – Angola  Bilingue: Não  L. Bantu como L2: Não   
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de frase Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede  Pede   
2  Fale  Fale  
3 Está  Está   
4 Assusta   Assuste  
5  Suba  Sobe   
6 Está  Está   
7 Nega   Negue  
8  Pague Paga   
9  Use  Use  
10 Deve  Deve   
11  Cumpra Cumpre   
12  Tenha  Tenha  
13  Pague  Pague  
14  Termine  Termine  
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja  
17 Está   Esteja  
18 Acreditou    Acredite  
19 Está    Está   
20  Aceite  Aceite  
21 Estava  Está   
22  Declarem  Declarassem  
23 Vai   Venha  
24 É   Seja  
25  Esteja  Esteja  
26  Resolvam Resolvem   
27  Atribuam Atribui   
28 É   Seja  
29  Tenha  Tenha  
30 Tem   Tenha  
31 Estão  Está   
32 Acredita   Acredite  
33 Está   Está   
34  Solicite   Solicite 
35 Está    Esteja 
36  Saiba   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38 É   Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 




Informante ILHun-16 Sexo: M Português L1: Sim  E. Superior: Sim   
Huíla – Angola  Bilingue: Sim    L. Bantu como L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de frase Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peça Pede   
2  Fale  Fale  
3 Está  Está   
4 Assusta   Assuste  
5  Suba Sobe   
6 Estava  Está   
7 Nega   Negue  
8 Paga  Paga   
9  Use  Use  
10 Deve  Deve   
11  Cumpra Cumpre   
12  Tenha  Tenha  
13  Pague  Pague  
14 Terminaria   Termine  
15 Conta   Conte  
16  Estivesse  Esteja  
17  Estivesse  Esteja  
18 Acreditará   Acredite  
19 Está  Está   
20 Estaria   Aceite  
21  Estivesse Está   
22  Declarassem  Declarassem  
23  Venha  Venha  
24  Seja  Seja  
25  Esteja  Esteja  
26  Resolvam Resolvem   
27  Atribua Atribui   
28 É   Seja  
29  Tenha  Tenha  
30 Tem   Tenha  
31 Esteve  Está   
32 Acreditou   Acredite  
33 Está  Está   
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Pague  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40 Chega   Chegue 




Informante ILHun-17 Sexo: F L1 Português: Sim  E. Superior: Sim   
Huíla – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L2: Sim  
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de frase Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peça Pede   
2  Fale  Fale  
3 Está  Está   
4 Solicitará   Assuste  
5  Suba Sobe   
6 Está  Está   
7 Negará   Negue  
8 Paga  Paga   
9  Use   Use  
10 Deve  Deve   
11  Cumpra Cumpre   
12  Tenha  Tenha  
13  Pague  Pague  
14 Terminará   Termine  
15 Conta   Conte  
16 Estava   Esteja  
17 Estava   Esteja  
18 Acreditará   Acredite  
19 Está  Está   
20 Aceitará   Aceite  
21 Estava   Está   
22  Declarassem   Declarassem  
23  Vá   Venha  
24  Seja   Seja  
25  Esteja   Esteja  
26  Resolvessem Resolvem   
27  Atribuíssem  Atribui   
28 É    Seja  
29 Tem    Tenha  
30 Tinha     Tenha  
31 Estava  Está   
32  Acredite  Acredite  
33 Está  Está   
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 




Informante ILHES-18 Sexo: F L2 Português: Sim  E. Secundário: Sim   
Huíla – Angola   Bilingue: Sim   L. Bantu como L1: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de frase Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede  Pede   
2  Fale  Fale  
3 Está  Está   
4  Assuste  Assuste  
5  Suba  Sobe   
6 Está  Está   
7  Negue  Negue  
8 Paga  Paga   
9  Use  Use  
10 Deve  Deve   
11  Cumpra Cumpre   
12  Tenha  Tenha  
13  Pague  Pague  
14  Termine  Termine  
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja  
17 Está   Esteja  
18  Acredite  Acredite  
19 Está   Está   
20  Aceite  Aceite  
21 Está  Está   
22  Declarassem  Declarassem  
23  Venha  Venha  
24  Seja  Seja  
25  Esteja  Esteja  
26  Acreditassem Resolvem   
27  Atribuísse Atribui   
28 É   Seja  
29 Tem   Tenha  
30 Tem   Tenha  
31 Está  Está   
32  Acredite  Acredite  
33 Estava  Está   
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 




Informante ILHun19  Sexo: M Português L1: Sim  E. Superior: Sim 
Huíla – Angola  Bilingue: Sim  L. Bantu como L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de frase Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peça Pede   
2  Fale  Fale  
3 Está   Está   
4 Assusta    Assuste  
5  Suba  Sobe   
6 Está   Está   
7 Nega    Negue  
8  Pague  Paga   
9  Use   Use  
10 Deve   Deve   
11  Cumpra  Cumpre   
12  Tenha   Tenha  
13  Pague   Pague  
14  Termine   Termine  
15 Conta    Conte  
16 Está    Esteja  
17 Está    Esteja  
18 Acredita    Acredite  
19 Está   Está   
20  Aceite   Aceite  
21 Está   Está   
22  Declarassem   Declarassem  
23  Venha   Venha  
24  Seja   Seja  
25  Esteja   Esteja  
26  Acreditassem  Resolvem   
27  Atribuísse  Atribui   
28 É    Seja  
29 Tem    Tenha  
30 Tem    Tenha  
31 Está   Está   
32 Acredita    Acredite  
33 Está   Está   
34  Solicite   Solicite 
35 Está    Esteja 
36  Saiba   Saiba 
37  Chegue   Chegue 
38  Esteja   Seja 
39  Consiga   Consiga 
40  Chegue   Chegue 




Informante ILHun20  Sexo M Português L1: Sim  E. Superior: Sim 
Huíla – Angola  Bilingue: Sim  L. Bantu como L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado (PA) Modo em PE 
Nº de frase Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peça  Pede   
2  Fale   Fale  
3 Está   Está   
4 Assusta    Assuste  
5  Suba  Sobe   
6 Está   Está   
7 Nega    Negue  
8  Pague  Paga   
9  Use   Use  
10 Deve   Deve   
11  Cumpra  Cumpre   
12  Tenha   Tenha  
13  Pague   Pague  
14  Termine   Termine  
15 Conta    Conte  
16 Está    Esteja  
17 Está    Esteja  
18 Acredita    Acredite  
19 Está   Está   
20  Aceite   Aceite  
21 Esteja   Está   
22  Declarasse   Declarassem  
23  Venha   Venha  
24  Seja   Seja  
25  Esteja   Esteja  
26  Acreditassem  Resolvem   
27  Atribuísse  Atribui   
28 É    Seja  
29 Tem    Tenha  
30 Tem    Tenha  
31 Está   Está   
32 Acredita    Acredite  
33 Está   Está   
34  Solicite   Solicite 
35 Está    Esteja 
36  Saiba   Saiba 
37  Chegue   Chegue 
38  Esteja   Seja 
39  Consiga   Consiga 
40  Chegue   Chegue 




Informante ILLES-1 Sexo: M L1: Português  E. S. IIº Ciclo: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Não  L. Bantu como L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2 Fala   Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5 Sobe   Sobe  
6 Estava  Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga   Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11 Cumpre  Cumpre  
12  Tenha   Tenha 
13 Paga   Pague 
14 Termina   Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Está  Está  
22 Declaram   Declarem  
23  Venha   Venha 
24  Seja   Seja  
25 Está   Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27 Atribui  Atribui  
28 É   Seja 
29 Tem    Tenha 
30 Tem    Tenha 
31 Está  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Está  Está  
34 Solicita   Solicite 
35 Está   Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37 Chega   Chegue 
38  Seja   Seja 
39 Consegue   Consiga 
40 Chega   Chegue 
41 Será    Seja  
40 
 
Informante ILL-2  Sexo: M L1: Português  E. S. IIº Ciclo: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Não L. Bantu como L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3  Esteja  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga  Paga  
9 Usa   Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14 Termina   Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Está  Está  
22 Declaram   Declarem  
23  Venha  Venha 
24  Seja   Seja  
25 Está   Seja 
26 Resolvem  Resolvem  
27  Atribua Atribui  
28  Seja  Seja 
29 Tem    Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Está  Está  
34  Solicite  Solicite 
35 Está    Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja   Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41 Será    Seja  
41 
 
Informante ILL-3  Sexo: F.  L1: Português  E. S. IIº Ciclo: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Não L. Bantu como L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4  Assuste   Assuste 
5 Sobe  Sobe  
6 Está  Está  
7  Negue  Negue 
8  Pague Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18  Acredite  Acredite 
19 Está  Está   
20  Aceite  Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Vá   Venha 
24  Seja  Seja  
25  Seja  Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É   Seja 
29  Tenha  Tenha 
30  Tenha  Tenha 
31 Está  Está  
32  Acredite  Acredite 
33 Está  Está  
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41  Seja   Seja  
42 
 
Informante ILL-4  Sexo: M L1: Português  E. S. IIº Ciclo: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Não  L. Bantu como L1/L2: Não  
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede   Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5 Sobe  Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8  Pague Paga  
9 Usa   Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13 Paga   Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Está  Está  
22  Declarem  Declarem  
23  Venha  Venha 
24  Seja  Seja  
25  Esteja  Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuíssem Atribui  
28 É    Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está  Está  
32  Acredite  Acredite 
33 Está  Está  
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40 Chega   Chegue 
41 É    Seja  
43 
 
Informante ILL-5  Sexo: F L1: Português  E. S. IIº Ciclo: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede   Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5 Sobe  Sobe  
6 Está  Está  
7  Negue  Negue 
8  Pague Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13 Paga   Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Venha   Venha 
24  Seja  Seja  
25  Esteja  Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuíssem Atribui  
28 É   Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Esteve  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Esteve   Está  
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38 É   Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41 É    Seja  
44 
 
Informante ILL-6  Sexo: M L1: Português  E. S. IIº Ciclo: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Não L. Bantu como L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Estava  Está  
7  Negue  Negue 
8  Pague Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15  Conte  Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acreditou   Acredite 
19 Esteve  Está   
20 Aceitou   Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Venha   Venha 
24  Seja  Seja  
25  Esteja  Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É   Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Estava  Está  
32 Acredita   Acredite 
33  Esteja Está  
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue   Chegue 
41  Seja   Seja  
45 
 
Informante ILL-7  Sexo: F L1: Português  E. S. IIº Ciclo: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Não L. Bantu como L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4  Assuste  Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7  Negue  Negue 
8  Pague Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18  Acredite  Acredite 
19 Está  Está   
20  Aceite  Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Vá   Venha 
24  Seja  Seja  
25  Esteja  Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É   Seja 
29 Tem   Tenha 
30  Tenha  Tenha 
31 Está  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Está  Está  
34  Solicite  Solicite 
35  Esteja  Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41 É   Seja  
46 
 
Informante ILL-8 Sexo: F Português L1: Sim  E. S. IIº Ciclo: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Não L. Bantu como L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8  Pague Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Venha  Venha 
24  Seja  Seja  
25  Esteja  Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É   Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Está  Está  
34  Solicite  Solicite 
35  Esteja  Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41 É   Seja  
47 
 
Informante ILL-9  Sexo: F   Português L1: Sim  E. S. IIº Ciclo: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Não  L. Bantu como L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8  Pague Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Venha  Venha 
24 É   Seja  
25  Seja  Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É   Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Está  Está  
34  Solicite  Solicite 
35  Esteja  Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41 É   Seja  
48 
 
Informante ILL-10  Sexo: M Português L1: Sim  E. S. IIº Ciclo: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Não L. Bantu como L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga  Paga  
9 Usa   Use 
10 Deve  Deve  
11 Cumpre  Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceitaria   Aceite  
21 Está  Está  
22 Declara   Declarem  
23  Venha   Venha 
24 É   Seja  
25  Esteja  Seja 
26  Resolvesse Resolvem  
27  Atribua  Atribui  
28  Esteja   Seja 
29  Tenha  Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Está  Está  
34 Solicita   Solicite 
35 Está   Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja   Seja 
39 Consegue   Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41  Seja   Seja  
49 
 
Informante ILL-11  Sexo: F Português L1: Sim  E. S. IIº Ciclo: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Não  L. Bantu como L1/L2: Não  
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2 Fala   Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga  Paga  
9 Usa   Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13 Paga   Pague 
14 Termina   Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acreditará   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceitará   Aceite  
21 Está  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Venha   Venha 
24  Seja   Seja  
25 Está   Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28  Seja   Seja 
29  Tenha  Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Está  Está  
34 Solicitará   Solicite 
35 Está   Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37 Chega   Chegue 
38  Seja   Seja 
39  Consiga  Consiga 
40 Chega   Chegue 
41 É   Seja  
50 
 
Informante ILL-12  Sexo: M Português L1: Sim  E. S. IIº Ciclo: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede   Pede  
2 Fala   Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5 Sobe  Sobe  
6 Está  Está  
7  Negue  Negue 
8 Paga  Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Estava   Esteja 
18  Acredite  Acredite 
19 Estava  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23 Vem   Venha 
24  Seja   Seja  
25 Está   Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É   Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Estava  Está  
32  Acredite  Acredite 
33 Está  Está  
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja   Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41 É   Seja  
51 
 
Informante ILL-13  Sexo: F  Português L1: Sim  E. S. IIº Ciclo: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Sim  L. Nacional como L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede   Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5 Sobe  Sobe  
6 Está  Está  
7 Negou   Negue 
8 Paga  Paga  
9 Usa   Use 
10 Deve  Deve  
11 Cumpre  Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Estava   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarem  Declarem  
23 Vem    Venha 
24  Seja   Seja  
25  Seja  Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28  Seja  Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Estava  Está  
34 Solicitou   Solicite 
35 Está   Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39 Conseguiu   Consiga 
40  Chegue   Chegue 
41  Seja  Seja  
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Informante ILL-14  Sexo: F Português L1: Sim E. S. IIº Ciclo: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Não L. Bantu como L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede   Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assustou   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga  Paga  
9 Usa   Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está    Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Está  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Venha  Venha 
24 É   Seja  
25  Esteja  Esteja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribua Atribui  
28 É   Seja 
29  Tenha  Tenha 
30 Terá   Tenha 
31 Está  Está  
32  Acredite  Acredite 
33 Está  Está  
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37 Chega   Chegue 
38 É   Seja 
39  Consiga  Consiga 
40 Chega   Chegue 
41 É   Seja  
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Informante ILL-15  Sexo: F Português L1: Sim  E. S. IIº Ciclo: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Não  L. Bantu como L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Estava  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Esteve  Está  
7 Nega   Negue 
8  Pague Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Estava   Esteja 
17 Está   Esteja 
18  Acredite  Acredite 
19 Estava  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarem  Declarem  
23  Venha   Venha 
24  Seja   Seja  
25 Está   Esteja  
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É   Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está   Está  
32  Acredite  Acredite 
33 Esteve  Está  
34  Solicite  Solicite 
35  Esteja  Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja   Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41  Seja   Seja  
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Informante ILL-16  Sexo: F  Português L1: sim  E. S. IIº Ciclo: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Não L. Bantu como L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede   Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5 Sobe  Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga  Paga  
9 Usa   Use 
10 Deve  Deve  
11 Cumpre  Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13 Paga   Pague 
14 Termina   Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Está  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Venha  Venha 
24  Seja   Seja  
25 Está   Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28  Seja  Seja 
29 Tem   Tenha 
30  Tenha  Tenha 
31 Está  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Está  Está  
34 Aceita   Solicite 
35 Está   Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37 Chega   Chegue 
38  Seja   Seja 
39  Consiga  Consiga 
40 Chega   Chegue 
41  Seja   Seja  
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Informante ILL-17    Sexo: F Português L1: Sim  E. S. IIº Ciclo: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Não  L. Bantu como L1/L2: Não  
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede   Pede   
2  Fale  Fale  
3 Está  Está   
4 Assustou   Assuste  
5  Suba Sobe   
6 Está  Está   
7 Nega   Negue  
8 Paga  Paga   
9 Usa    Use  
10 Deve   Deve   
11  Cumpra  Cumpre   
12  Tenha   Tenha  
13  Pague   Pague  
14  Termine   Termine  
15 Conta    Conte  
16 Está    Esteja  
17 Está    Esteja  
18 Acredita    Acredite  
19 Está   Está   
20 Aceita s   Aceite  
21 Está   Está   
22  Declarassem   Declarassem  
23  Venha   Venha  
24  Seja   Seja  
25  Esteja   Esteja  
26  Resolvessem  Resolvem   
27  Atribuísse  Atribui   
28  Seja    Seja  
29 Tem    Tenha  
30 Tem    Tenha  
31 Está   Está   
32 Acredita    Acredite  
33 Está   Está   
34  Aceite c  Solicite 
35 Está    Esteja 
36  Saiba   Saiba 
37  Chegue    Chegue 
38 É    Seja 
39  Consiga   Consiga 
40  Chegue   Chegue 
41 É    Seja  
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Informante ILL-18  Sexo: F Português L1: sim  E. S. IIº Ciclo: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Não L. Bantu L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede   Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga  Paga  
9 Usa   Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Está  Está  
22  Declarem  Declarem  
23  Venha  Venha 
24  Seja  Seja  
25 Está    Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É   Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Está  Está  
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38 É   Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41 É    Seja  
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Informante ILL-19  Sexo: F Português L1: Sim  E. S. IIº Ciclo: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Não L. Bantu como L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5 Sobe  Sobe  
6 Está  Está  
7  Negue  Negue 
8  Pague Paga  
9 Usa   Use 
10 Deve  Deve  
11 Cumpre  Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Estava   Esteja 
17 Estava   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Estava  Está  
22 Declaram   Declarem  
23  Venha   Venha 
24 Será   Seja  
25 Está   Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28  Seja  Seja 
29  Tenha  Tenha 
30  Tenha  Tenha 
31 Estava  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Estava  Está  
34 Solicita   Solicite 
35 Estava   Esteja 
36 Sobe   Saiba 
37 Chega   Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40 Chega   Chegue 
41  Seja   Seja  
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Informante ILLUn-20 Sexo: M Português L1: Sim   E. Superior: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Não  L. Bantu como L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4  Assuste  Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7  Negue  Negue 
8  Pague Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18  Acredite   Acredite 
19 Está  Está   
20  Aceite  Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Venha  Venha 
24  Seja   Seja  
25  Esteja  Seja 
26 Resolvem  Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28  Seja  Seja 
29  Tenha  Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está  Está  
32  Acredite  Acredite 
33 Está   Está  
34  Solicite  Solicite 
35  Esteja  Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39 Consegue   Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41  Seja   Seja  
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Informante ILL-21  Sexo: M Português L1:Sim   E. Superior: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Não  L. Bantu como L1/L2: Não  
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4  Assuste  Assuste 
5 Sobe  Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga  Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14 Termina   Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Está  Está  
22 Declaram   Declarem  
23 Veio   Venha 
24  Seja  Seja  
25  Esteja  Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É   Seja 
29  Tenha  Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Está  Está  
34  Solicite  Solicite 
35  Esteja  Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37 Chega   Chegue 
38 É   Seja 
39  Consiga  Consiga 
40 Chega   Chegue 
41  Seja  Seja  
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Informante ILL-22  Sexo: M Português L1: Sim  E. Superior: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peça   Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4  Assuste  Assuste 
5 Sobe  Sobe  
6 Estava  Está  
7 Nega   Negue 
8  Pague Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14 Terminará   Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19  Esteja Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Está  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23 Vem   Venha 
24  Seja   Seja  
25  Esteja  Esteja  
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribua Atribui  
28  Seja  Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Estava  Está  
32 Acredita   Acredite 
33  Esteja Está  
34  Solicite  Solicite 
35  Esteja  Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga   Consiga 
40  Chegue    Chegue 
41  Seja   Seja  
61 
 
Informante ILL-23  Sexo: M Português L1: Sim   E. Superior: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5 Sobe  Sobe  
6 Estava  Está  
7 Negou   Negue 
8 Paga  Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Esteve   Esteja 
17 Estava   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Estava  Está   
20 Aceitou   Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Vá  Venha 
24  Seja   Seja  
25  Esteja  Esteja  
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É   Seja 
29  Tenha  Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Estava  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Estava  Está  
34  Solicite  Solicite 
35 Esteve   Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga   Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41 É    Seja  
62 
 
Informante ILL-24  Sexo: M Português L1: Sim  E. Superior: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L1/L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede   Pede  
2 Fala   Fale 
3 Está  Está  
4 Assustou   Assuste 
5 Subirá  Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga  Paga  
9 Usa   Use 
10 Deve  Deve  
11 Cumpre  Cumpre  
12  Tenha   Tenha 
13 Paga   Pague 
14 Termina   Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Está  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23 Vai   Venha 
24  Seja   Seja  
25 Está    Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É   Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Está  Está  
34 Solicita   Solicite 
35 Está   Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37 Chega   Chegue 
38  Seja   Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41 É   Seja  
63 
 
Informante ILL-25  Sexo: M   Português L1:   E. Superior: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2 Fala   Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6  Está Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga  Paga  
9 Usa   Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13 Paga   Pague 
14 Termina   Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita    Aceite  
21 Está   Está  
22 Declaram    Declarem  
23 Vem    Venha 
24  Seja   Seja  
25 Está   Esteja  
26 Resolvem  Resolvem  
27 Atribui  Atribui  
28  Seja  Seja 
29 Tem    Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Está  Está  
34 Solicita   Solicite 
35 Está   Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37 Chega   Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40 Chega   Chegue 
41  Seja  Seja  
64 
 
Informante ILLUn-26 Sexo: M Português L2: Sim  E. Superior: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L1: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Esteve  Está  
7 Nega   Negue 
8  Pague Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra  Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20  Aceite  Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23 Vai   Venha 
24 É   Seja  
25  Esteja  Esteja  
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28  Seja  Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Estava  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Esteve  Está  
34  Solicite  Solicite 
35  Esteja  Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37 Chega   Chegue 
38  Seja   Seja 
39  Consiga   Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41 É    Seja  
65 
 
Informante ILL-27  Sexo: M Português L2:   E. Superior: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L1: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede   Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4  Assuste  Assuste 
5 Sobe  Sobe  
6 Estava   Está  
7  Negue  Negue 
8  Pague Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta    Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Estava  Está   
20  Aceite  Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23 Vem   Venha 
24  Seja  Seja  
25  Esteja  Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28  Seja  Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está  Está  
32  Acredite  Acredite 
33 Está  Está  
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36  Saiba   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41  Seja  Seja  
66 
 
Informante ILL-28  Sexo: M Português L1: Sim  E. Superior: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede    Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4  Assuste  Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8  Pague Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15  Conte  Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18  Acredite  Acredite 
19  Esteja Está   
20  Aceite  Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Venha  Venha 
24  Seja  Seja  
25  Esteja  Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribua Atribui  
28 É   Seja 
29  Tenha  Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está  Está  
32  Acredite  Acredite 
33  Esteja Está  
34 Solicita    Solicite 
35  Esteja  Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41  Seja  Seja  
67 
 
Informante ILLUn-29 Sexo: M Português L2: Sim  E. Superior: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L1: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede   Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8 Pague  Paga  
9 Usa   Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14 Termina    Termine 
15 Conta   Conte  
16 Estava   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Está  Está  
22  Declare  Declarem  
23  Venha  Venha 
24  Seja  Seja  
25  Esteja  Esteja  
26  Resolvam Resolvem  
27 Atribui  Atribui  
28  Seja  Seja 
29  Tenha  Tenha 
30  Tenha  Tenha 
31 Está  Está  
32  Acredite  Acredite 
33  Esteja Está  
34  Solicite  Solicite 
35  Esteja  Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41 É    Seja  
68 
 
Informante ILLun-30 Sexo: M Português L1:   E. Superior: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Não L. Bantu como L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede   Pede  
2 Fala   Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga  Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14 Termina   Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Está  Está  
22  Declarem   Declarem  
23 Vem   Venha 
24  Seja  Seja  
25 Está   Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribua Atribui  
28 É   Seja 
29 Tem   Tenha 
30  Tenha  Tenha 
31 Está  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Está  Está  
34 Solicita   Solicite 
35 Está   Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41  Seja  Seja  
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Informante ILLun-31 Sexo: F Português L1: Sim  E. Superior: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Não  L. Bantu como L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7  Negue  Negue 
8  Pague Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Está  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Venha   Venha 
24  Seja  Seja  
25  Esteja  Esteja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É   Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está  Está  
32 Acredita   Acredite 
33  Esteja Está  
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41 É    Seja  
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Informante ILLun-32 Sexo: M Português L1:Sim   E. Superior: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Não  L. Bantu como L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2 Fala   Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga  Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14 Termina   Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Está  Está  
22  Declarem  Declarem  
23 Vem    Venha 
24  Seja  Seja  
25 Está   Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribua Atribui  
28 É   Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está  Está  
32  Acredite  Acredite 
33 Está  Está  
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41  Seja   Seja  
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Informante ILLun-33 Sexo: M Português L1: Sim   E. Superior: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como /L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5 Sobe  Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga  Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14 Termina   Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está    Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Está  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23 Vai   Venha 
24  Seja  Seja  
25 Está   Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28  Seja  Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está  Está  
32  Acreditasse  Acredite 
33 Está  Está  
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41 É   Seja  
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Informante ILLun-34 Sexo: F Português L1: sim  E. Superior: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Não  L. Bantu como L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4  Assustasse  Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga  Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23 Vai   Venha 
24 É   Seja  
25  Esteja  Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27 Atribuiu  Atribui  
28  Seja  Seja 
29  Tenha  Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está  Está  
32  Acredite  Acredite 
33 Está  Está  
34  Solicite  Solicite 
35  Esteja  Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue   Chegue 
41  Seja  Seja  
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Informante ILLun-35 Sexo: F Português L1: Sim   E. S. IIº Ciclo: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peça  Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Estava  Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga  Paga  
9 Usa   Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Estava   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Estava  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Venha  Venha 
24  Seja  Seja  
25  Esteja  Esteja  
26  Resolvam Resolvem  
27  Atribua Atribui  
28  Seja  Seja 
29  Tenha  Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Estava  Está  
34  Solicite  Solicite 
35  Esteja  Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41  Seja  Seja  
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Informante ILLun-36 Sexo: M Português L1: Sim  E. Superior: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta    Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8  Pague Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20  Aceite  Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Venha  Venha 
24 É   Seja  
25  Esteja  Seja 
26  Resolvam Resolvem  
27  Atribua Atribui  
28 É   Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Estava  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Estava  Está  
34  Solicite  Solicite 
35  Esteja  Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41 É   Seja  
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Informante ILLNun-1 Sexo: M Português L1: Sim   E. Superior: Sim   
L. Norte – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga  Paga  
9 Usa   Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16  Esteja  Esteja 
17 Está   Esteja 
18  Acredite  Acredite 
19  Esteja Está   
20  Aceite  Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarem  Declarem  
23  Venha  Venha 
24  Seja  Seja  
25  Esteja  Esteja  
26  Resolvam Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É   Seja 
29 Tem   Tenha 
30  Tenha  Tenha 
31 Estava  Está  
32 Acredita   Acredite 
33  Esteja Está  
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38 Foi   Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41 É    Seja  
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Informante ILLNun-2 Sexo: M Português L1: Sim  E. Superior: Sim   
L. Norte – Angola   Bilingue: Não L. Bantu como L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede   Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga   Paga  
9 Usa   Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarem  Declarem  
23  Venha  Venha 
24  Seja  Seja  
25  Esteja  Seja 
26  Resolvam Resolvem  
27  Atribua Atribui  
28  Seja  Seja 
29  Tenha  Tenha 
30  Tenha  Tenha 
31 Está   Está  
32  Acredite   Acredite 
33 Está   Está  
34  Solicite  Solicite 
35  Esteja  Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41  Seja  Seja  
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Informante ILLNun-3 Sexo: F Português L1: Sim  E. Superior: Sim   
L. Norte – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5 Sobe  Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga  Paga  
9 Usa   Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14 Termina    Termine 
15  Conte  Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredite   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Estava  Está  
22 Declaram   Declarem  
23 Vem   Venha 
24 É    Seja  
25 Está    Esteja  
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28  Seja  Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Estava  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Estava  Está  
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41 É    Seja  
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Informante ILLNun-4  Sexo: M Português L1: Sim  E. Superior: Sim   
L. Norte – Angola   Bilingue: Não  L. Bantu como L1/L2: Não 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2 Fala   Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba  Sobe  
6 Está  Está  
7  Negue  Negue 
8  Pague Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18  Acredite  Acredite 
19 Está  Está   
20  Aceite  Aceite  
21 Está  Está  
22  Declarem  Declarem  
23  Venha  Venha 
24  Seja  Seja  
25 Está   Seja 
26 Resolvem  Resolvem  
27  Atribua Atribui  
28  Seja  Seja 
29  Tenha  Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Estava  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Está  Está  
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41  Seja  Seja  
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Informante ILLNun-5  Sexo: F Português L1: Sim  E. Superior: Sim   
L. Norte – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L1: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba  Sobe  
6 Está  Está  
7  Negue  Negue 
8  Pague Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11 Cumpre   Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14 Termina    Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18  Acredite  Acredite 
19 Está  Está   
20  Aceite  Aceite  
21 Está  Está  
22  Declarem  Declarem  
23 Vem    Venha 
24 É    Seja  
25  Esteja   Esteja  
26  Resolvessem  Resolvem  
27  Atribuísse  Atribui  
28  Seja  Seja 
29  Tenha  Tenha 
30  Tenha   Tenha 
31 Está   Está  
32 Acredita   Acredite 
33  Esteja  Está  
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41 É    Seja  
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Informante ILLNun-6 Sexo: M Português L1: Sim  E. Superior: Sim   
L. Norte – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1  Peça   Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4  Assuste  Assuste 
5 Sobe  Sobe  
6 Estava  Está  
7 Nega   Negue 
8  Pague Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14 Terminará   Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19  Esteja Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Está  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23 Vem   Venha 
24  Seja   Seja  
25  Esteja  Esteja  
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribua Atribui  
28  Seja  Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Estava  Está  
32 Acredita   Acredite 
33  Esteja Está  
34  Solicite  Solicite 
35  Esteja  Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga   Consiga 
40  Chegue    Chegue 
41  Seja   Seja  
81 
 
Informante ILLNun-7 Sexo: M Português L1: Sim   E. Superior: Sim   
L. Norte – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5 Sobe  Sobe  
6 Estava  Está  
7 Negou   Negue 
8 Paga  Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Esteve   Esteja 
17 Estava   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Estava  Está   
20 Aceitou   Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Vá  Venha 
24  Seja   Seja  
25  Esteja  Esteja  
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É   Seja 
29  Tenha  Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Estava  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Estava  Está  
34  Solicite  Solicite 
35 Esteve   Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga   Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41 É    Seja  
82 
 
Informante ILLNun-8 Sexo: M Português L2: Sim  E. Superior: Sim   
L. Norte – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L1: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede   Pede  
2 Fala   Fale 
3 Está  Está  
4 Assustou   Assuste 
5 Subirá  Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga  Paga  
9 Usa   Use 
10 Deve  Deve  
11 Cumpre  Cumpre  
12  Tenha   Tenha 
13 Paga   Pague 
14 Termina   Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita   Aceite  
21 Está  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23 Vai   Venha 
24  Seja   Seja  
25 Está    Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28 É   Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Está  Está  
34 Solicita   Solicite 
35 Está   Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37 Chega   Chegue 
38 Será   Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41 É   Seja  
83 
 
Informante ILLNun-9 Sexo: M   Português L1:   E. Superior: Sim   
L. Norte – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2 Fala   Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6  Está Está  
7 Nega   Negue 
8 Paga  Paga  
9 Usa   Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13 Paga   Pague 
14 Termina   Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20 Aceita    Aceite  
21 Está   Está  
22 Declaram    Declarem  
23 Vem    Venha 
24  Seja   Seja  
25 Está   Esteja  
26 Resolvem  Resolvem  
27 Atribui  Atribui  
28  Seja  Seja 
29 Tem    Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Está  Está  
34 Solicita   Solicite 
35 Está   Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37 Chega   Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40 Chega   Chegue 
41  Seja  Seja  
84 
 
Informante ILLNUn-10 Sexo: M Português L2: Sim  E. Superior: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L1: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1   Peça Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4 Assusta   Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Esteve  Está  
7 Nega   Negue 
8  Pague Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra  Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta   Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Está  Está   
20  Aceite  Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23 Vai   Venha 
24 É   Seja  
25  Esteja  Esteja  
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28  Seja  Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Estava  Está  
32 Acredita   Acredite 
33 Esteve  Está  
34  Solicite  Solicite 
35  Esteja  Esteja 
36  Saiba  Saiba 
37 Chega   Chegue 
38  Seja   Seja 
39  Consiga   Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41 É    Seja  
85 
 
Informante ILLNun-11 Sexo: M Português L2:   E. Superior: Sim   
L. Norte – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L1: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede   Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4  Assuste  Assuste 
5 Sobe  Sobe  
6 Estava   Está  
7  Negue  Negue 
8  Pague Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15 Conta    Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18 Acredita   Acredite 
19 Estava  Está   
20  Aceite  Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23 Vem   Venha 
24  Seja  Seja  
25  Esteja  Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribuísse Atribui  
28  Seja  Seja 
29 Tem   Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está  Está  
32  Acredite  Acredite 
33 Está  Está  
34  Solicite  Solicite 
35 Está   Esteja 
36  Saiba   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41  Seja  Seja  
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Informante ILLNun-12 Sexo: M Português L1: Sim  E. Superior: Sim   
Luanda – Angola   Bilingue: Sim  L. Bantu como L2: Sim 
Resultados produzidos pelo informante  
 Modo selecionado em PA Modo em PE 
Nº de cada 
frase 
Indicativo Conjuntivo  Indicativo  Conjuntivo  
1 Pede    Pede  
2  Fale  Fale 
3 Está  Está  
4  Assuste  Assuste 
5  Suba Sobe  
6 Está  Está  
7 Nega   Negue 
8  Pague Paga  
9  Use  Use 
10 Deve  Deve  
11  Cumpra Cumpre  
12  Tenha  Tenha 
13  Pague  Pague 
14  Termine  Termine 
15  Conte  Conte  
16 Está   Esteja 
17 Está   Esteja 
18  Acredite  Acredite 
19  Esteja Está   
20  Aceite  Aceite  
21 Estava  Está  
22  Declarassem  Declarem  
23  Venha  Venha 
24  Seja  Seja  
25  Esteja  Seja 
26  Resolvessem Resolvem  
27  Atribua Atribui  
28 É   Seja 
29  Tenha  Tenha 
30 Tem   Tenha 
31 Está  Está  
32  Acredite  Acredite 
33  Esteja Está  
34 Solicita    Solicite 
35  Esteja  Esteja 
36 Sabe   Saiba 
37  Chegue  Chegue 
38  Seja  Seja 
39  Consiga  Consiga 
40  Chegue  Chegue 
41  Seja  Seja  
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